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図１ 4アンテナの直交配置によるアレイアンテナと
位相差を実現する給電回路
z0 = 50 (Ω), z1 = 35.4 (Ω) , lm = 5.0 (mm)
図２ リターンロスの周波数特性
図３ 利得の周波数特性
図４ 中心周波数（10GHz）における軸比
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